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95Spät kommt Ihr ̶ doch Ihr kommt!─ 我が師・我が同僚　ギュンター・ツォーベル先生を偲ぶ ─






































































に背くであろう。Spät kommt Ihr — doch Ihr kommt!「遅れはしたが、来て
くれたね」。私が遅刻したとき、先生は笑いながらシラーを引用なさった。先
生と次に会えるのはいつであるかは知らない。しかしそれまで精進を続けるの
が、先生から与えられた課題である。先生の遺産を守り育てるのは、職場を共
にした者たちの役目であろう。
　ツォーベル先生、長い間のご指導とご尽力、まことにありがとうございまし
た。ご冥福を心よりお祈りいたします。
